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 本論文は全 5章で構成されている。 

















 第 5 章では、本研究をまとめ、将来への展望が述べられている。本研究の成果は、
学術的なインパクトのみならず、今後の OPVの開発において重要な指針になることが
期待される。 
 以上、審査の結果、本論文の著者は博士（工学）の学位を授与される十分な資格が
あるものと認められる。 
 
備考：審査の要旨は，1,500字以内とする。 
